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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
Convocatoria año 2002
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo largo de
sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha venido apo-
yando la labor científica de todos aquellos profesores e investigadores que, para desa-
rrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad hispalense. En este sentido,
también la Residencia de la EEHA viene siendo desde hace tiempo un lugar de
encuentro de muchos americanistas que acuden a su Biblioteca para consultar sus
ricos fondos y los del Archivo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación de cali-
dad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóvenes post-gra-
duados como por parte de renombrados investigadores, se acuerda convocar dos
becas de estancia en su Residencia por un tiempo de tres meses de duración, de
mediados de septiembre a mediados de diciembre de 2002. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España y su
manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quienes para
optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Directora de
la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, considerándose
también la posibilidad de conceder becas por períodos inferiores a los tres
meses antes mencionados.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contacto, telé-
fono, fax y correo electrónico.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del direc-
tor del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un investigador
reconocido que avale la solicitud.
d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de investigación
sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en materia de
ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de acreditada valía
se considerará con preferencia a los candidatos que vayan a impartir en la
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Escuela, paralelamente a su labor investigadora, algún seminario o taller
monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en cuyo caso deberán presentar
un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen conoci-
miento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en los que
sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para afrontar una
estancia prolongada en Sevilla.
Las solicitudes deberán recibirse en la Dirección de la EEHA (CSIC), calle
Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 30 de abril de 2002. La resolu-
ción de la presente convocatoria se hará pública a partir del 15 de mayo de 2002.
Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de las becas si los candidatos no
acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—II Seminario Internacional “Nuestro Patrimonio Común”. Cádiz (España),
22 al 24 de abril de 2002. Contacto: Dr. Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es
—Simposio “El cambio cultural en el México del siglo XVI”. Viena (Aus-
tria), 7 al 9 de junio de 2002. Información: www.univie.ac.at/meso/simposio.htm
—X Congreso Internacional de Historia de América de la Asociación Espa-
ñola de Americanistas (AEA). Sevilla, 8-12 de julio de 2002. Contacto: Dr. Julián
Ruiz Rivera, jbruiz@us.es
—II Simposio Internacional del Caribe en el Brasil. Goiás (Brasil), 10 al 12
de julio de 2002. Contacto: ocabrera@fchf.ufg.br
—Coloquio “Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas”. Guadalajara
(México), 17 al 20 de julio de 2002. Contacto: Guillermo Tella, guillermotella@
yahoo.com
—VI Congreso Centroamericano de Historia. Ciudad de Panamá (Panamá),
22-26 de julio de 2002. Información: http: history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm
—IX Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, “La religión en
el nuevo milenio. Una mirada desde los Andes”. Lima (Perú), 5 al 8 de agosto de
2002. Información: Drs. Catalina Romero (jromero@pucp.edu.pe) y Manuel Mar-
zal (mmarzal@pucp.edu.pe)
—XIII Congreso Internacional de AHILA. Islas Azores (Portugal), 3 al
8 de septiembre de 2002. Contacto: raymondbuve@planet.nl Información:
www.ahila.nl
—IX Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas. Sao Paulo (Bra-
sil), 8-11 de octubre de 2002. Contacto: Dra. Regina Gadelha, rgadelha@pucsp.br
—51.º Congreso Internacional de Americanistas - 51.º ICA. “Repensando las
Américas en los umbrales del siglo XXI”. Santiago (Chile), 14 al 18 de julio de
2003. Contacto: ica51@uchile.cl
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